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Af MAds Peter Klindt
Lektor, ph.d. 
Center for 
Arbejdsmarkedsforskning 
Institut for Statskundskab 
Aalborg Universitet
Da det danske dagpengesystem blev lovfæstet i 1907, var det på initiativ af Venstre-regeringen J.C. Christensen. Men det blev 
vedtaget af en enig rigsdag, og oprettelsen af 
den statsligt støttede forsikringsordning skete 
efter langvarigt pres fra arbejderbevægelsen 
og Socialdemokratiet, der i årene omkring 
århundredskiftet flere gange havde fremsat 
lignende lovforslag.
I 1907 blev dagpengesatsen fastsat til mellem 
50 øre og to kroner pr. dag, mens det maksi-
male antal understøttelsesdage lå på mellem 50 
og 70, forskelligt fra a-kasse til a-kasse. Ligesom 
i dag skulle arbejdsløse dengang stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet og tage imod arbejde, der 
var passende til arbejdsevnen. For at »holde de 
arbejdssky borte fra kasserne« indførtes i 1919 
et arbejdskrav på mindst 10 måneders forud-
gående arbejde, der skulle være opfyldt, før 
forsikrede opnåede ret til dagpenge.
De offentlige arbejdsløshedsforsikringssystemer 
er historisk blevet formet efter to forskellige 
modeller. Den ene er den skattefinansierede 
statslige model, hvor forsikringen er obliga-
torisk for alle lønmodtagere, og administra-
tionen af ordningen ligger i den offentlige 
forvaltning. Den anden model er den såkaldte 
Ghent-model opkaldt efter den belgiske by 
i det nordøstlige Flandern. Ghent-modellen 
bygger på et hjælp-til-selvhjælps-princip, hvor 
staten yder tilskud til arbejdsløshedskasser 
drevet af de faglige organisationer og dermed 
medlemmerne selv. I Ghent-modellen er det 
frivilligt, om man vil forsikre sig mod arbejds-
løshed, og finansieringen af dagpenge er delt 
mellem staten og de forsikredes egne bidrag. 
I Danmark faldt valget af forsikringsmodel 
på Ghent-modellen, blandt andet fordi en 
række fagforeninger allerede havde oprettet 
understøttelseskasser. De danske fagforeninger 
var faglige i ordets egentlige forstand, fordi 
de som regel var dannet på langs af de 
håndværksmæssige skel og lavstraditioner, 
hvilket står i modsætning til de politiske eller 
industribaserede fagforeninger rundt om i 
europa, der samlede forskellige grupper af 
faglærte håndværkere såvel som ikke-faglærte. 
Fagbaserede eller horisontale fagforeninger 
kerede sig netop derfor i høj grad om selve 
fagets status i befolkningen, og derfor var 
det naturligt for disse fagforeninger at skabe 
institutionelle arrangementer, der sikrede dem 
kontrol med tilgangen til faget, og som kunne 
befæste eller forbedre fagets lønmæssige 
position og anseelse.
et vigtigt element i disse bestræbelser var at 
holde hånden under arbejdsløse fagfæller, der 
uden indtægt ellers ville være forvist til den 
almindelige fattighjælp. Hermed mistede man 
både stemmeret og retten til at indgå ægte-
skab. Fagforeningernes understøttelses-kasser 
havde således ikke bare til formål at skærme 
medlemmerne mod indkomstbortfald, der 
kunne være hyppige under de skiftende kon-
junkturer i 1880erne og 1980erne. De var også 
et værn mod den stigmatisering og ydmygelse, 
der var forbundet med at modtage hjælp fra det 
offentlige.
Understøttelseskasserne gav desuden de 
faglige organisationer »muskler« i kampen for 
bedre løn- og arbejdsvilkår. De forbedrede 
fagforeningernes muligheder for at rekruttere 
medlemmer og gjorde dem bedre i stand til at 
presse de arbejdsgivere, der ikke ville gå ind på 
fagforeningernes lønkrav.
Når Socialdemokratiet i Danmark omkring 
år 1900 kæmpede for en statsanerkendelse af 
de faglige a-kasser, var det således fordi man 
generelt gerne ville styrke kassernes økono-
miske bæredygtighed, og mere specifikt fordi 
man ville understøtte dannelsen af a-kasser i 
de fagforeninger, hvor der ingen kassedannelse 
havde fundet sted.
I Venstre var holdningen ambivalent. Det 
var ikke et liberalt projekt at støtte arbejder-
bevægelsen, men der var samtidig i partiet en 
erkendelse af, at den offentlige arbejdsløsheds-
forsikring ville komme før eller siden. Og i det 
lys foretrak man en frivillig og delvis selvfinan-
sieret ordning fremfor en obligatorisk statslig 
ordning, der i højere grad ville belaste skatte-
borgerne og arbejdsgiverne. Med anerkendelsen 
og den offentlige støtte fik politikerne samtidig 
indflydelse på rådighedsreglerne, og det blev 
kasserne forbudt at understøtte medlemmer, 
der strejkede.
Op gennem det 20. århundrede er dagpen-
gereglerne udbygget og ændret mange gange, 
men systemets forankring i de fagforeningstil-
knyttede a-kasser og deres dobbelte funktion er 
gældende den dag i dag. A-kasserne bidrog for 
eksempel til den kraftige medlemsudvikling i 
fagbevægelsen helt frem til midten af 1990erne, 
og dagpengesystemet er stadig et værn mod 
indkomstbortfald og statustab. For mennesker 
i fagbevægelsen i dag er der en verden til forskel 
på dagpenge og kontanthjælp, der kan sidestil-
les med datidens skelnen mellem understøt-
telse og fattighjælp. Og derfor kan man ikke 
acceptere, at tusinder falder ud af systemet hver 
eneste måned.
Dagpenge er en rettighed knyttet til en for-
sikring, man selv har betalt til. Udbetalingerne 
varetages af a-kasserne, hvoraf de fleste stadig 
har faglige profiler, og mange fungerer reelt 
som jobbørser, der formidler arbejde og mulig-
heder for opkvalificering til ledige. I a-kassen 
er du medlem på lige fod med beskæftigede, 
og din faglige identitet og værdighed består. 
Kontanthjælpssystemet, derimod, ses som 
formynderisk og stigmatiserende. 
For fagbevægelsen vedrører dagpengesyste-
mets indretning således langt dybere værdier 
end skismaet mellem incitament og økonomisk 
tryghed. Det er bevægelsens egen magt og med-
lemmernes værdighed, der er på spil. Det er 
også derfor, at forbund som HK, 3F og Dansk 
Metal bliver ved med at presse Sr-regeringen 
og især Socialdemokraterne for en bedre og 
mere holdbar dagpengeløsning, selvom det 
konstante tryk nærmest er ved at klemme livs-
kraften ud af det gamle arbejderparti.
Men det er vigtigere for fagbevægelsen at 
reparere dagpengesystemet, end det er at holde 
liv i Socialdemokraterne.
Jensen, P.H. (2007) »Grundlæggelsen af 
det danske arbejdsløshedsforsikringssystem 
i komparativ belysning«, i Pedersen, 
J.H. og Huulgaard, A. (red.) 
Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907–2007: 
udvikling og perspektiver, s. 33–64.
Rasmussen, S. (2013) »Arbejdsløshedskasserne 
under udvikling eller afvikling?: Et studie 
af forandringsprocesser i den danske 
arbejdsmarkedsmodel«, ph.d.-afhandling, 
Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
Kronik. Dagpengesystemet går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet og har gennem det 20. århundrede været en central del af 
arbejderbevægelsens selvidentitet. Derfor vil modstanden mod dagpengereformen ingen ende tage.
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Japan og havet
Jes Fabricius Møller 
Dr. Margrethesvej 23 
4000 Roskilde
Blot en supplerende 
fodnote til Peter Harmsens 
spændende artikel om 
Japans forhold til havet. 
Den forcerede japanske 
modernisering i slutningen 
af det 19. århundrede fandt 
sted med inspiration og 
teknologi fra de vestlige 
stormagter. en af leveran-
dørerne til den japanske 
flåde var W.G. Armstrong 
& co. i Newcastle, hvis 
agent i Japan i 1890erne hed 
Balthasar Münter (1837-
1932). Han var en tidligere 
dansk søofficer, der kom 
til at spille en hovedrolle 
i opbygningen af de 
japanske søstridskræfter, der 
overraskede verden ved at slå 
den russiske i 1905. Herom 
kan man læse i Yoichi 
Nagashimas bog: Dødens 
købmand. Balthasar Münter, 
leverandør til det  kejserlige 
japanske hof fra 2006.
Lukket land
Margaret Mehl 
Lektor, Institut for  
Tværkulturelle og  
Regionale Studier 
Københavns Universitet
Hvorfor har øriget Japan ikke 
en udpræget maritim tradi-
tion, spørger Peter Harmsen 
i Ideer den 31. oktober og 
citerer Kirk Pattersons es-
sentialistiske forklaring: Ind-
landshavet gjorde japanerne 
bange for det åbne hav.
Imidlertid spillede politiske 
årsager og især Tokugawa-
shogunatets lukket land- 
politik fra 1600-tallet 
sandsynligvis en større rolle. 
Det var nemlig ikke kun 
»pirater« (der ifølge nyere 
forskning ikke engang var 
pirater), der var til maritime 
eventyr i perioden op til det 
tidlige 17. århundrede.
Det blev jeg mindet om, da 
jeg besøgte byen Ishinomaki 
for anden gang i november 
2013. Tsunamien i 2011 
ødelagde store dele af byen, 
og sporene af dens hærgen 
var stadig alt for synlige. 
Alligevel strålede San Juan-
museet med dets kæmpe 
rekonstruktion af skibet San 
Juan Bautista i ny glans.
Det oprindelige skib (500 
ton) blev bygget af fyrst 
Masamune Date, da han 
i 1613 ville sende Keicho-
gesandtskabet til europa. 
Som andre fyrster i datidens 
Japan var fyrsten fra Sendai 
meget interesseret i oversøisk 
handel. Han sendte sin vasal 
Tsunenaga Hasekura af sted 
med et brev til pave Paul 
V. Fyrsten lovede at tillade 
spanske missionærer i sit 
fyrstedømme, hvis paven ville 
støtte ham i at få tilladelse fra 
den spanske konge til at drive 
handel med den spanske 
koloni Hispania i Mexico.
Hasekura sejlede til europa 
via Sydamerika. Den 3. 
november 1615 var han i 
audiens hos paven, men uden 
held. efter to en halv måned i 
rom sejlede Hasekura tilbage 
til Hispania, hvor han gentog 
sine ønsker om tilladelse til at 
drive handel med kolonien. 
Men i mellemtiden var 
forfølgelsen af missionærer 
og japanske kristne i Japan 
blevet skærpet, hvilket man 
i europa havde kendskab til, 
og Hasekura måtte opgive 
og forlade Hispania. Han 
vendte tilbage til Japan i 1620 
efter at have tilbragt to år i 
Filippinerne, hvor skibet San 
Juan Bautista blev solgt til 
Den Spanske Armada.
Under Tokogawa-
shogunatet blev landet grad-
vis lukket for omverdenen 
og kristendommen næsten 
udslettet. Derved var der sat 
en stopper for maritime ambi-
tioner indtil midten af det 19. 
århundrede.
I 1993 blev skibet rekonstru-
eret på grundlag af kilder fra 
Date-familiens arkiv. Skibet 
overlevede tsunamien den 
11. marts 2011, men blev 
beskadiget ved en storm et 
par uger senere. At museets 
genåbning på 400-årsdagen 
for Keicho-gesandtskabet 
blev prioriteret så højt vid-
ner om skibets store sym-
bolværdi.   
 
 
Japansk 
renlighed
Troels Munk 
Vagtelvej 43 
2000 F
Da jeg for mange år siden læste 
Clavell’s Shogun, som måske 
nok er kulørt, men også præcis, 
slog det mig, at med den 
renlighedskultur måtte lange 
sørejser være en umulighed. 
en kommanderende admiral, 
der ikke fik sit daglige varme 
bad, kunne man ikke forestille 
sig. Og så kan man heller ikke 
forestille sig at leve 300 mand 
på et lille stinkende skib på 
månedlang jordomsejling.
Kan forklaringen ikke 
være så enkel som så?
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